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Kültürel etkileşim, psikolojik ve çevresel faktörler sonucunda ortaya çıkan batıl inanışlar 
artık hayatın bir parçası olmuştur.  Daha çok ileri yaştaki insanların bilip uyguladığı batıl 
inanışlar,  çok hızlı yayılan ve gelişen küresel bilgi toplumunda kaybolmaya yüz tutmuştur.  Bu 
çalışmada, Saraybosna’nın muhtelif yerlerinde yaşayan Müslüman Boşnak kadın ve erkeklerle 
görüşülüp, batıl inançları hakkında bilgi toplanılmıştır. Batıl inançları daha çok duyma ve 
yaşama ihtimali olan insanlar orta yaş ve üzeri kitle olduğu için, görüştüğümüz kişileri buna göre 
seçilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucu elde edilen bulgular;  çocuk sahibi olamayan kadınlarla 
ilgili inanışlar, hamile, lohusa kadın ve çocukla ilgili inanışlar, hayvanlar, ölümler ve diğer batıl 
inanışlar olmak üzere konularına göre derlenmiştir. 
 
